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Resumen 
Una síntesis en función de cada uno de los objetivos propuestos en este trabajo. Se recoge los resultados bajos en la utilización de 
enfoques comunicativos en los centros de Educación Primaria, auque existe diferencias entre ellos. A su vez se recogen propuestas 
para llevar adelante en los centros actividades que faciliten la metodologías que favorezcan la utilización de enfoques 
comunicativos que faciliten la enseñanza de la Lengua y también el poder trabajarla conjuntamente con otras áreas. 
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Title: Summary, general conclusions and proposals of work based on the final project on communicative approaches to teaching 
Language. 
Abstract 
A summary based on each of the objectives in this work. The low results are gathered in the utilization of communicative 
approaches in the centers of Primary Education, though it exists differences between they. In turn offers are gathered to take 
forward in the centers activities that facilitate methodologies that favor the utilization of communicative approaches that promote 
the education of the Language and also her to be able to work together with other areas. 
Keywords: Teaching Language, educational innovation, communication approaches, promotion of reading, speaking, 
methodological innovation, didactic proposals for teaching Language. 
  




Haremos una síntesis en función de cada uno de los objetivos propuestos en este trabajo. 
1. PLANTEAMIENTOS TEÓRICOS DE LOS ENFOQUES COMUNICATIVOS PARA LA ENSEÑANZA DE LA LENGUA (OBJETIVO 1) 
La LOE y la LOMCE  impregna una concepción funcional y pragmática del aprendizaje lingüístico a la que se adscribe el 
Marco Común Europeo de Referencia para el aprendizaje de las Lenguas. Concibe la competencia en comunicación 
lingüística (Competencia básica en educación) como el conjunto de habilidades, conocimientos y experiencias que las 
personas han de saber utilizar para actuar de manera adecuada y eficaz en los diferentes contextos y situaciones de la 
comunicación humana. 
Desde la década de los años 90 del siglo pasado se están produciendo cambios en los currículos lingüísticos y literarios 
ya que adoptaron un enfoque comunicativo en la enseñanza del lenguaje. Esto supuso un cambio en las maneras de 
entender la educación lingüística en las aulas. Estos cambios trajeron la oposición de parte del profesorado. El cambio 
suponía enfatizar que el objetivo de la educación lingüística es el aprendizaje de competencias comunicativas y no de un 
saber gramatical sobre la lengua. Los currículos iniciaron una lenta transformación desde unos enfoques formales de la 
enseñanza de la lengua que incidían en los conocimientos gramaticales hacia unos enfoques comunicativos que 
pretendían el aprendizaje de destrezas comunicativas habituales en la vida de las personas (hablar, escuchar, leer, 
entender lo que se escucha y se lee, escribir…).  
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El alumnado todavía asiste hoy día a clases de Lengua donde sus aprendizajes se orientan hacia saberes gramaticales o 
habilidades sintácticas. La enseñanza de la Lengua se limita a la enseñanza de la ortografía, de la normas y al aprendizaje 
morfosintáctico. Después de décadas de investigación sobre competencias comunicativas se han producido 
afortunadamente cambios en las aulas en la enseñanza del lenguaje. 
2. REFLEXIÓN SOBRE LOS ENFOQUES COMUNICATIVOS QUE EXISTEN EN LOS CENTROS DE PRIMARIA Y SU  UTILIZACIÓN 
EN EL AULA EN LOS COLEGIOS DONDE HEMOS REALIZADO LAS PRÁCTICAS (OBJETIVO 2) 
Durante nuestra estancia en los Prácticum hemos estudiado los documentos de centro y analizado el desarrollo de los 
procesos de enseñanza-aprendizaje. A partir de ellas, vamos a exponer las conclusiones que hemos extraído con respecto 
a la utilización de los Enfoques Comunicativos. 
En los diferentes Proyectos Educativos de Centro constatamos que en ninguno existe un Proyecto Lingüístico de 
Centro. Con respecto a la Lengua Extranjera (que es nuestra mención de referencia), se constata que no se parte de 
situaciones que los alumnos conocen previamente  y tampoco se utiliza la lengua para manejarse en situaciones de la vida 
real, como hablar de gustos, de música, deportes, etc. A su vez, no se plantean centros de interés para que el vocabulario 
sea próximo al alumno y donde esas palabras  pertenezcan a su vida real y cotidiana. Se constató también que las 
expresiones aprendidas no se utilizan luego en situaciones comunicativas cotidianas. Durante el proceso de enseñanza-
aprendizaje observamos también que se resalta poco la utilidad de lo aprendido. 
En cuanto a la concreción curricular, pudimos comprobar que en los objetivos planteados hay una clara superioridad y 
predominio del lenguaje escrito y una escasa relevancia  de la expresión oral. Asimismo, se pudo apreciar que el hilo 
conductor del trabajo escolar gira en torno al libro de texto. En lo referente a la organización del aula, apreciamos una 
supremacía del trabajo individual en las aulas frente al trabajo cooperativo. Constatamos que no se fomenta el diálogo 
entre alumnos, utilizando para ello la presencia de la mesa redonda (para debatir temas propuestos por alumnos), ni de la 
asamblea (para llegar a acuerdos). También observamos que no se fomenta el uso de “borradores” durante la realización 
de textos escritos. En cuanto a los recursos, no constatamos la realización de talleres de televisión, de prensa o de redes 
sociales y por lo tanto un uso crítico los mismos, a pesar de utilizarlos con frecuencia el alumnado de los cursos altos, ya 
que ejercen un mal ejemplo, en muchas ocasiones, del mal uso de las normas del Lenguaje. 
En cuando a las actividades del aula, apreciamos poca presencia de debates, diálogos espontáneos o discusiones y de 
tareas que exigiesen la creatividad del alumnado, así como tampoco encontramos actividades donde se planteasen 
modelos positivos para que el alumnado los imitase, con el fin de mejorar la expresividad, entonación… Al contrario, sí 
pudimos observar frecuentes planteamientos para aprender a comunicarse con los demás (cartas, correos electrónicos…). 
En lo referente a la temporalización de las tareas, no se dotaba de tiempos para que los niños pudiesen hacer de forma 
escrita un pequeño guión o resumen o de dotar de momentos específicos para que al concluir las exposiciones orales los 
alumnos anoten las conclusiones personales en su cuaderno. En cuanto a la evaluación, observamos que se suele corregir 
los fallos al final de las actividades de una forma genérica.  
 Comprobamos que en los Planes de acción tutorial, no existen ni se fomentan programas de mediación y de resolución 
de conflictos de forma dialogada como estrategia para mejorar las relaciones del alumnado. Del mismo modo, 
contemplamos un escaso uso de actividades para favorecer la cohesión de grupo. En relación a la escuela de padres 
comprobamos que se asesora a los padres individualmente sobre carencias en aspectos comunicativos, pero no vimos 
planteamiento de formación dirigido a los padres como grupo. En lo referente a la diversidad lingüística, apreciamos una 
ausencia de oportunidades para que algún compañero inmigrante (que son frecuentes en todas las aulas de los centros en 
que hemos estado) enseñase a sus compañeros su lengua de origen, vocabulario, escritura, etc. Con respecto al PLEI, era 
sencillo el acceso en todos los centros a los préstamos en la Biblioteca. Pudimos participar, en una ocasión en un colegio, 
en una Jornada Literaria en la que los alumnos podían interaccionar con el escritor de un libro que ellos habían leído. 
También se llevaban a cabo lecturas de textos o libros en voz alta y se realizaban lecturas colectivas, pero sin llegar a 
introducir ni a realizar dramatizaciones. Por último, respecto a la formación e innovación educativa constatamos que 
existe interés medio-alto por la innovación por parte del profesorado sobre temas variados, pero no sobre aspectos 
vinculados a los enfoques comunicativos. 
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3. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA ESPECÍFICA SOBRE LOS ENFOQUES COMUNICATIVOS SEGUIDOS POR 
EL ALUMNADO QUE HA ACABADO SUS ESTUDIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LOS CENTROS  DE REFERENCIA 
(OBJETIVO 3). 
Nos encontramos que no tenemos ninguna cuestión planteada en la encuesta donde el enfoque comunicativo de la 
enseñanza de la Lengua es considerado por los alumnos como “bastante utilizado” en el aula. No hay ningún ítems cuya 
puntuación  sea X<3. Es un dato muy esclarecedor, relevante y significativo que nos ha de llevar a reflexionar seriamente 




La visión global nos demuestra que al menos en los centros de Primaria analizados existe una gran carencia 
metodológica en la utilización de estos enfoques comunicativos por parte del profesorado. Este planteamiento exigirá una 
seria reflexión de la Administración Educativa, de los docentes para revisar sus PCC, sus programaciones de aula y mejorar 
las estrategias que siguen en los procesos de enseñanza y aprendizaje.  Es necesario que la Administración asuma como 
objetivo en sus planes de formación continua desde los CPR superar esta carencia.  A su vez, también hace falta un 
proceso de autoevaluación de la propia práctica docente de los maestros para poder dar pasos hacia nuevas metodologías 
innovadoras que tengan en consideración los enfoques comunicativos como elementos importantes para la mejora de 
estos procesos. 
4. PROPUESTAS DIDÁCTICAS DE MEJORA DE LOS ENFOQUES COMUNICATIVOS DENTRO DE LOS PROCESOS ENSEÑANZA-
APRENDIZAJE (OBJETIVO 4) 
De muestra reflexión se deriva la necesidad de: 
 Elaborar y consensuar un Proyecto Lingüístico de Centro para que estén conexionados y guarden relación entre sí 
los aprendizajes de estas áreas. Con respecto a los enfoques comunicativos de la lengua extranjera (nuestra 
mención): 
o Abordar el aprendizaje  de la lengua extranjera a partir de situaciones  que los alumnos conocen previamente  
y utilizar la lengua para manejarse en situaciones de la vida real, como hablar de gustos, de música, deportes…. 
o Partir de los centros de interés para que el vocabulario sea próximo al alumno y donde las palabras deban 
pertenecer a la vida real y cotidiana y estar relacionadas con su nivel de conocimientos e intereses 
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comunicativos. Las palabras aprendidas deben utilizarse en situaciones comunicativas habituales y cotidianas. 
Es necesario además resaltar la utilidad de lo aprendido. 
o Fomentar el uso  crítico de la TV, internet y redes sociales por la influencia que ejercen y el mal ejemplo en el 
uso de normas. 
Propuestas de Enfoques Comunicativos en la Concreción Curricular 
Propuestas de Enfoques Comunicativos en los objetivos: 
 Fomentar y dar más importancia y relevancia a la expresión oral. 
 Plantear una concreción curricular que parta de centros de interés próximos al alumnado, donde no se parta del 
libro de texto, sino de las vivencias e interés propios del alumnado. 
Propuestas de enfoques comunicativos en la metodología 
 Plantear una línea de trabajo cooperativa en todas las aulas. 
 Facilitar el diálogo entre los alumnos y realizar actividades en clase donde se utilice la mesa redonda para debatir 
sobre un tema, la asamblea para llegar a acuerdos o la creación de comisiones para que por grupos puedan debatir 
sobre un tema. 
 Partir en los textos escritos de los conocimientos previos de los alumnos. 
 Centrar el trabajo gramatical como el descubrimiento de cómo funciona la lengua con la observación de frases y 
textos propios y ajenos. 
 Interactuar contantemente con el alumnado y guiarle y animarle en la resolución de las tareas encomendadas. 
 Permitir al alumnado en la elaboración de los textos escritos permitiéndole hacer “borradores”, hasta que tengan  
la versión final. 
Propuestas de Enfoques Comunicativos en los Recursos: 
 Realizar de talleres de TV como recurso didáctico para su aprovechamiento en el aula y hacer talleres de prensa 
donde los alumnos puedan crear su propio periódico en la que escribirán, leerán y comentarán textos críticamente.  
 Crear en el centro algún programa (didáctico-educativo) con ayuda de la  cámara de video. 
 Utilizar y manejar alguna Red Social (Facebook, Instagram, WhatsApp…) con fines didácticos. 
Propuestas de Enfoques Comunicativos en las Actividades 
 Trabajar en las clases de Lengua la expresión oral mediante debates,  diálogos espontáneos entre nosotros, 
discusiones… 
 Plantear modelos a imitar por el alumnado para poder así mejorar la expresividad, la entonación y la articulación. 
 Realizar actividades en la clase de Lengua para aprender a comunicarse con los demás, tales como cartas, manejo 
del correo electrónico, felicitaciones… 
 Diseñar actividades en las áreas lingüísticas de Primaria donde los alumnos puedan mostrar libremente tu 
creatividad e incluso utilizar la dramatización de las mismas. 
 Razonar y explicar las razones del uso de la ortografía para mejorar la redacción y comprensión de textos escritos. 
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Propuestas de Enfoques Comunicativos en la Temporalización 
 Facilitar tiempo a los alumnos cuando van a tener interacciones con los demás para que previamente puedan hacer 
de forma escrita un pequeño guión o resumen. 
 Dotar de tiempo para que al concluir las exposiciones orales los alumnos anoten las conclusiones personales en el 
cuaderno. 
 Programar actividades para realizar en el aula que tengan una duración de más de una sesión. 
Propuestas de Enfoques Comunicativos en la Evaluación 
 Evaluar y corregir los fallos que van cometiendo los alumnos  solo al final de la actividad y de forma genérica. 
Propuestas de Enfoques Comunicativos en el Plan de Acción Tutorial: 
A) Con los alumnos podremos trabajar la mediación y la resolución de conflictos de forma dialogada como estrategia 
para mejorar las relaciones del alumnado y también desarrollar actividades que favorezcan la cohesión del grupo. 
Podremos avanzar a trabajar la inteligencia emocional y el saber expresarla. 
B) Con respecto a la Escuela de Padres, se puede transmitir el mensaje desde el centro la conveniencia y las ventajas 
que tiene favorecer la comunicación permanente y fluida entre padres y sus hijos. No podemos dejar escapar el incentivar 
la lectura como una parte activa del tiempo de ocio e invitar  e incentivar que las familias lean en casa, sirviendo de 
ejemplo a sus hijos. 
C) Con relación a la diversidad lingüística dar la oportunidad en clase para que algún compañero inmigrante enseñe a 
los alumnos públicamente su lengua de origen (vocabulario, escritura…) y establecer alguna sesión para que el alumnado 
inmigrante hable de la cultura de su país de procedencia 
Propuestas de Enfoques Comunicativos en el PLEI: 
 Facilitar el acceso a la Biblioteca del centro como servicio de préstamos de libros y diseñar Jornadas Literarias con 
diálogo con escritores. 
 Establecer libros de lectura que respondan a los intereses del alumnado. 
 Utilizar métodos de lectura que despierten el interés lector. 
 Realizar la lectura de forma colectiva y proponer momentos para  introducir y realizar dramatizaciones. 
 Trabajar la lectura de algún libro o texto incidiendo más para que lean de forma comprensiva y no tanto en el 
número de páginas que han leído. 
 Leer en voz alta los textos o libros de lectura. 
Propuestas de Enfoques Comunicativos en la Formación e Innovación Educativa 
 Formar al profesorado por parte de la administración en Enfoques Comunicativos y estrategias para llevarlas al 
aula. 
 Dotar de tiempos al profesorado para desarrollar propuestas de innovación en el aula y de coordinación con el 
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